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 لدى العالي الوثب لفعالية الرقمي واإلنجاز التأملي التفكير تحسين أبعاد على النشط التعلم استراتيجية استخدام فاعلية
 ةيطالب التربية الرياض
      ***الفتاح أسامة عبد  **عايد علي زريقات     *وليد يوسف الحموري
 
 الملخص
فاعلية استخدام استراتيجية التعلم النشط على تحسين أبعاد التفكير التأملي واإلنجاز  إلى الدراسة التعرفهدفت هذه   
. ولتحقي  ذلك أساااااااتخدم الباحثون 2017/ 2016ة في الجامعة األردني (2)ب القوىطالب مساااااااا  العالدى الرقمي لفعالية الوثب العالي 
تجريبية  مجموعتين: مجموعةتم توزيعهم في و  ،(2( طالب من طالب مساااااااااااااا  العاب قوى )34من ) تونتكعلى عينة المنهج التجريبي 
 والحوار، )النقاشباسااااتخدام اسااااتراتيجية التعلم النشااااط وتم تطبي  البرنامج التعليمي   .مجموعة طالبًا لكل( 17ضااااابطة، بواق  )االخرى و 
 وحدتين ثمانية أساااااااااابي  وبواق  العالي لمدةة الوثب الدارساااااااااين لفعالي طالب المجموعة التجريبية المشاااااااااكالت( علىالتعلم التعاوني، وحل 
 التفكير ابعادس تم تصميم أداة لقيا الدراسة ولجم  بيانات. التقليدي في األسبوع، أما المجموعة الضابطة فقد خضعت لألسلوب تدريبيتين
تائج الدراساااة نواظهرت  .ة التعلم النشاااطم  إساااتراتيجيو التأملي وقياس مساااتوى اإلنجاز بما يتواف  م  قواعد اإلتحاد الدولي أللعاب القوى 
لفعالية الوثب  الرقمي البعدي واإلنجازالتفكير التأملي في القياس  ابعادمجاالت  المجموعتين فيوجود فرو  ذو داللة إحصاائية بين  إلى:
 .مقارنة بمتوسطات المجموعة الضابطة األعلىالمتوسطات الحسابية  ذاتالتجريبية  ولصالح المجموعة العالي
جراء دراسااااتالتعلم النشاااط في التدريس  اساااتراتيجية الساااتخدامتاحة الفرصاااة للطلبة ويوصاااى الباحثون ب  أثر إساااتراتيجيات  عن مشاااابه  وا 
ية تختلف عن نتعليم األلعاب الجماعية والفردية ذات مراحل وخصااااااااااائ ف التأملي أثناءالتفكير  بعادتدريس التعلم النشااااااااااط القائمة على أ
 . مساقات ألعاب القوى
 .النقاش والحوار الرقمي،اإلنجاز  ، العاب القوى،التفكير التأملي، التعلم النشط، استراتيجية المفتاحية:الكلمات   
 
The effectiveness of using the active learning strategy to improve the dimensions of reflection thinking and 
digital achievement of high jump efficiency among students of sport education 
Walid Yousef Al-Hamouri*     Ayed Ali Zureigat**     Osama Abdel Fattah*** 
ABSTRACT 
This study aimed to identify the impact of an educational program based on the use of active learning strategy and 
on the correlation between the types of Imagination thinking and the digital achievement of the high jump efficiency 
for students of the athletics course (2) at the University of Jordan 2016/2017. The sample consisted of (34) students 
of the course of athletics (2), which were divided into two groups: experimental group and the other control group 
with (17) students per group. The learning program was implemented using an active learning strategy (discussion, 
dialogue, collaborative learning, and problem solving) 
The students of the experimental group who study the high jump activity for eight weeks and two training units per 
week, and the control group has been subjected to the usual method of teaching. In order to collect the data, a tool 
was designed to measure the types of Imagination thinking and measure the level of achievement in accordance with 
the rules of the International Federation of Athletics and with the strategy of active learning and athletics events. 
The results of the study showed that there were statistically significant differences between the two groups in the 
fields of Imagination thinking which has the best arithmetic mean compared to the control group averages. 
The researchers are recommended to allow students to use an active learning strategy in teaching and conduct similar 
studies on the impact of active learning strategies based on reflective thinking patterns during group and individual 
learning with different stages and artistic characteristics than athletics. 
Keywords: strategy, collaborative learning, Digital achievement, active problem solving dialogue,  
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  الدراسة:قدمة م
نهضة عالم  اإلبداع والمعرفة  ،عالمنا اليوميشهد      
 ،ةعلى مختلف مجاالت المعرفكبير  لعلمية متضاعفة بشك
الذي يواج  اليوم متغيرات متسارعة  ،المجال التربوي اومنه
طلب مما  يتالتعلمية لية التعليمية معلى جمي  محاور الع
مّنا أن نض  ضمن أولويتنا تطوير وتحسين العناصر 
من خالل  ،لدى طلبتنا إلى أقصى درجة ممكنةالفكرية 
فالمتعلم  ،تنمية مهارات التفكير لديهم بكل الوسائل الممكنة
أصبح بحاجة إلى التزود بمهارات التفكير من أجل خوض 
مجاالت التنافس بشكل فعال في عصر يرتبط في  النجاح 
والتفو  والسيطرة بمدى قدرة اإلنسان على التفكير الجيد 
في . ومن أجل تحقي  ذلك الهدف ينصح المربون  والمهارة
زيادة االهتمام بأبنائنا من أجل  ،وأصحاب االختصا 
متغيرات جديدة ضمن التطور التكنولوجي السري ،  مواجهة
الم الع بدأحيث  ،ووف  أحداث عصر العولمة والمعلوماتية
وبدت الحضارة اإلنسانية نتاجا لتفكير  ،قرية صغيرةك
مما  ،يستعد لخوض ثورة في اإلبداع الذهني الذي ،اإلنسان
لمواجهة تلك التداعيات ومواكبة  طلبتنايحتم علينا إعداد 
و لعل من أبرز المواضي   ،هذه التغيرات المتسارعة
المطروقة حديثا والتي حظيت باالهتمام الكبير من قبل 
الباحثين والمربين إضافة إلى علماء النفس المعرفي هو 
 موضوع التفكير.
أن تطوير العملية التعليمية  ينويؤكد العديد من الباحث
التعلمية تحتاج إلى اختيار استراتيجيات التدريس المناسبة 
والوسائل التعليمية التي تزيد من فاعلية المدرس داخل البيئة 
يفها في وتوظ ،االستراتيجياتعد استخدام هذه وي    ،الصفية
حظى التجديد التربوي الذي يالعملية التعليمية نوعا من أنواع 
من خالل  ؛باهتمام متزايد من قبل صانعي القرارات التربوية
الدراسات والندوات والمؤتمرات التربوية التي تحث على 
استخدام أحدث االستراتيجيات والوسائل في عملية التدريس 
 يةفي العملية التعليم بحيث يكون الطالب المحور األساس
ت العصر الحالي واالنفجار المعرفي من أجل مواكبة تطورا
لمثلى ا االستراتيجيةوالتكنولوجي، الذي يؤكد على اختيار 
في التدريس للوصول إلى تحقي  األهداف، وبما أن العملية 
التعليمية في الوقت الحالي تركز على المتعلم كمحور 
أساس، واعتبار المدرس موجها ومشرفا في العملية 
  إستراتيجيات  تدريس تتناسب م التعليمية، نجد أن هناك
هذا االتجاه، مثل إستراتيجية حل المشكالت والتعلم التعاوني 
والعصف الذهني والتعلم النشط والتي تعطي المتعلم فرصة 
كبرى في االعتماد على الذات والبحث عن الحلول والبدائل. 
وتعد إستراتيجية  التعلم النشط من االستراتيجيات غير 
و  التعليم، ألنها توفر ذاتية التعلم وتراعي الفر المباشرة في 
الفردية بين الطلبة؛ وألنها  تفتح آفا  التجريب واالستكشاف 
واالستقصاء والبحث عن المشكالت واتخاذ القرارات، والذي 
سهم في تنمية العمليات العقلية للوصول من شأن  أن ي  
ير مهارة كلإلبداع واالبتكار لدى المتعلمين، فالقدرة على التف
تعطي طرقا متعددة ومناسبة لحل المشكالت الحركية، 
وتمنح المتعلم العديد من الفر  لإلبداع الحركي والتميز 
؛ 2013 صاد ، الحايك وغادةفي المواقف المختلفة )
 (.2013،المصري ؛ 2010 ونرجس، البلوي ،حمدي
تراتيجية التعلم النشط أن اس(Lorenzen, 2006)  ويشير
تهدف على تفعيل دور المتعلم من خالل العمل باالستقصاء 
واالستقراء في عملية التدريس المبنية على ذاتية المتعلم في 
ن ع واالبتعادالحصول على المعلومات واكتساب المهارات 
الحفظ والتلقين والتركيز على تنمية التفكير وحل المشكالت 
عي والتركيز على المتعلم كمحور من خالل العمل الجما
  .أساسي في عملية التعلم
 ؛2000 محمد، ؛1999 ،الحيلة)ويؤكد كل من 
Silberman,2006 الستراتيجية( أن هناك مميزات هامة 
علمين تالتفاعل اإليجابي بين الم :التعلم النشط منها
تفكير أثناء وال لثقة بالنفساوتعزيز روح المسؤولية و  المدرسو 
وتفاعلهم م  المهمة حتى  العمل والمتعة واندماج الطلبة
هذه ويجب على المدرس عند استخدام  .اإلتقان
التغلب على نق  األجهزة وقصر زمن  االستراتيجية
ية في التدرج من خالل البدا الجديد منمن  الحصة والخوف
وتوضيح الهدف وتغيير طر  التدريس  ،السهل الى الصعب
التجريب من المعلم لألداء قبل المتعلمين ووض  خطة و 
راتيجيات بتغيير است يمكن تعلم  مبرمجة للتعليم وتحديد ما
2
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و أو األلقاء أأو بالتشارك  باالستقصاء :وطر  التدريس
التعاوني حسب الحاجة للموقف التعليمي ويتم تقييم التعلم 
مستمر لالمتكامل ا التقييمخالل  إنجازيًا منالتعلم النشط 
 . ج م  التدريس قبلي وبعدي وتكوينيالمدم
عد امتالك العاملين في مجال التدريس لحصيلة معرفية وي  
ومهارة جيدة في استخدام عدد غير محدود من 
بالغة  مباشرة والفعالة ذو أهميةالستراتيجيات الحديثة غير اال
في نجاحهم المهني وتحسين مستوى األداء الفني للطلبة 
ة من خالل توظيف المعرف ؛فعاليتهم ودافعيتهم واستثارة
السابقة في مواقف تعليمية جديدة وتركيزهم على المراحل 
الفنية المهمة للفعالية وتنمية مهارات التفكير العليا التي 
دراك المعنى  تساعدهم وتمكنهم من التقويم الذاتي وا 
 للمهارات التي تم إكتسابها 
والعاملين في مجال  ( أن الدارسين2014صالح )يشير و 
العلوم التربوية يؤكدوا على أن الطلبة من خالل ممارستهم 
( من مهارات الفو  معرفيةلعمليات التفكير العليا )
ول على الوص قادرين والتحري يكوناالستقصاء والبحث 
  جديدة.إلى نتائج وقوانين ونظريات ايجابية 
ي إبداع فلقد أمر اهلل سبحان وتعالى على التفكر والتمعن 
حكم م تعالى في، كما في قول  وآيات الكون وخل  اإلنسان 
الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد  )وهوكتاب  العزيز 
 جالتأملي يحتاوالتفكير  .62الفرقان  شكورا(أراد  يذكر أوأن 
إلى عم  في التفكير والتمعن في األفكار والعالقات فيما 
د وتفسير المواقف التي تشكل شخصية الفر  بينها وتحليل
المتأمل القادر على التوصل على نتائج بصورة علمية 
(. 2001 مصطفى،، عبد الهادي ونادية، )نبيلومنطقية 
ويعد التفكير التأملي مكون أساس لتطوير مهارات المعلمين 
ومساعدتهم على االنتقال من المستوى المعتمد على الصدفة 
اءات إجر  لمستوى يتضمنإلى االنتقال  والحدس والروتين
طفى، )مصعلى مهارات التفكير التأملي  متسلسلة مبنية
 basol and, 2013(. ويؤكد باسول وجنسل )2009
Gencel أن التفكير التأملي ي عد أحد األهداف الرئيسة )
البنائية لبرجماتية ديوي حيث وصف ديوي التفكير التأملي 
لى إعادة التبأن  فعال وثابت ويضيف الم نظيم عنى للخبرة وا 
 .وتحقي  أهداف بعيدة
 (Cognitive research's)المعرفية بدأت البحوث  قدلو 
في إلقاء الضوء على قدرات الطالب المتعددة من خالل 
المدرسين واستراتيجيات التدريس التي تتيح للطلبة أن 
 ،ةواإليقاعية والبصرية والشخصي يتعلموا المسالك الحركية
تفكير ال المدرسين أثناءمن خالل فهم وظيفة الدماغ من قبل 
فيين وهذا ما أكده المعر . وأن يدرس وفقاً لذلك التعلم، وعملية
ب في يندمج فيها الطال ديناميكيةفي اهتمامهم ببيئة تعلم 
تفكير مركب ل  معنى لرسم الخرائط التكتيكية والصور 
غالل عمليات الذهنية في الدماغ للمهارة الحركية واست
الب المدرس والط العالقة بين الدماغ وتغيير التفكير في
وتبادل األدوار في صف دراسي متفاعل مفكر ونشيط 
Sylwester, 1991)؛ (Cain,1995.  وبما أن التقدم 
العلمي يعتمد بصورة أساسية علي القدرة العقلية والمعرفية  
فذلك يكشف عن المسؤولية الرئيسة التي تق  على  ،لألفراد
لك بالعمل على تاهيئة ت ،كاهل  مؤسسات التربية والتعليم
 ،من خالل مساعدة المتعلم على فهم عمليات تفكيره ،العقول
ألنها  ،خاصة العمليات العقلية التي يستخدمها أثناء تعلم 
ات  نمية قدر االهتمام بتو  ،إمكانيات  األداة القادرة على تاطوير
ن تزويده  بالمعلومات الكافية عو  ،على إدراك وتنظيم أفكاره
، ومساعدت  على اختيار المختلفة استراتيجيات التعليم
التي يمر  األنسب منها الستخدامها في المواقف التعليمية
حيث يساعده ذلك على رسم مخطط واضح لمسار  ،بها
خبرات  اكتسابو فهم المواقف التعليمية علي   وتيسر ،تفكيره
مشكالت حل ال القدرة علىمّكن  من ت ،تناسب تفكيره جديدة
 التي تواجه .
أحد ك  ((Reflective Thinkingلتفكير التأملي يعتبر ا
دما عن شخ ال يستخدمها يمكن أنالتفكير التي  واعأن
إن  .إيجاد حل مناسب إلى يواج  موقف أو مشكلة تحتاج
هذا النوع من التفكير من العمليات العقلية العليا والتي تطر  
ملي التفكير التأ رواد مفهوم ي عد من الذي ديوي إليها جون
( 1910منذ عام ) (How we Think) في كتاب  كيف نفكر
نماذج التعليم التي تقدم للطلبة سوف تساعدهم  يؤكد علىإذ 
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ؤية تكوين ر  قدرة علىوالعلى التأمل عند النظر إلى العالم 
مواجهة أي موقف أو حل أية مشكلة  خاصة تمكنهم من
  .(2011 زياد، الفار)
أن ( 2001ويشير )نبيل عبد الهادي ونادية، مصطفى، 
وقد  .التفكير التأملي يجب أن يستخدم كأحد طرائ  التعليم
 ساعديعرف التفكير التأملي على أن  نمط من التفكير الذي 
حليل المهمة مستندًا إلى التأمل والتفسير تعلى المتعلمين 
مما يعطي الطالب صفة الموضوعية وصقل الشخصية من 
الناحية النظرية والعملية والقدرة على الصبر والمثابرة 
 .والكفاح والتفسير العلمي الصحيح
( على أهمية التفكير التأملي 2010ويؤكد العنزي )
ل رة على حودوره في تنمية التفكير والقدلمتعلمين ل
نتاجيت  وثقت  بنفس   ،المشكالت وزيادة دافعية الطالب وا 
دراكها.  وفهم الحقائ  وا 
 اآلتي:يتكون التفكير التأملي من و 
  كل ما يتعلم  الفرد من خالل  االعتيادي:العمل
 االستخدام المتكرر حتى يصبح نشاطًا ينفذ تلقائيًا.
 :ترك والعقلية التي يش األنشطة االنفعاليةجمي   التأمل
 ها وصوالً فيوالتعم   ،بهدف اكتشاف خبراتهمد افر ألفيها ا
 .إلى تقديرات وفهم جديد
 :يعني إدراك المفاهيم واستيعابها دون التأمل في  الفهم
 دالالتها أو معانيها في الشخ أو ممارسات الموقف.
 ويمثل أعلى مستويات التفكير وينطوي التأمل الناقد :
ويتحق  عندما  ،تحوالت جوهرية في وجهات النظرعلى 
 نظره وأفكارهيكون الشخ  قادر على تبرير وجهات 
جراءات  )  .,Kim) 2010ومشاعره وا 
وهناك  أهمية  كبيرة للتفكير التأملي  على جمي  عناصر 
الفنية  المتعلقة بتعلم الخصائ التعلمية،  العملية التعليمية
خالل تشجي  المتعلمين على  لفعالية الوثب العالي من
مساعدتهم في حل أفكارهم و التفكير بجدية وتعزيز 
ومنح الوقت الكافي للتأمل وترتيب األفكار وبناء  المشكالت
الفرضيات وتوجي  األسئلة المناسبة لمستوى الطلبة وتناول 
وتحليل األمور بشكل واضح  عدد قليل من المراحل الفنية 
مل التفكير التأملي على توليد ودقي ، ومن الممكن أن  يع
العارضة أو استخدام وسائل جديدة  اجتيازفي أفكار جديدة 
ؤثر مما ي للتدريب على المنحنى أو اختيار رجل االرتقاء 
لى أداء والقدرة ع على المتعلم من الناحية النفسية والمعرفية
ومن خالل استثمار القدرات العقلية يمكن ، الفعالية بنجاح
 وتحليلها وخل  قواعد المراحل الفنيةى وصف الوصول إل
للتدريب والتعلم في مواقف مشابهة، فيبحث الفرد فيها حسب 
طبيعة التعلم، لذلك يمكن أن نسمي العصر الراهن عصر 
االهتمام بسيكولوجية التفكير وحدوث الثقة المتبادلة بين 
محاور العملية التعليمية وربط التعليم بواق  الحياة  
ب بحيث يعطي كل طال ،االستجابةالل الذاتي في واالستق
استجابة تختلف عن أقران  من الطلبة والبحث والتحري 
من و (. 2007)علي، الشكعة، للوصول إلى المعلومة  
مهارات التفكير التأملي التي تبحث الممكن ان تساعد 
جعل الطالب، ي يواج بمشكلة ما في الموقف التعليمي الذي 
المتعلم يفكر مستخدما البحث واالستقصاء للوصول لحلول 
مقترحة يختار المناسب منها، وبما أن المستويات العقلية 
تختلف من فرد ألخر ف ن الحلول تعكس مستوى المتعلم 
الحقيقي، فالهدف من التفكير التأملي في المجال الرياضي 
ي شاف، خاصة فيعطي خيارات أكثر للفن واإلبداع واالكت
 ،ألعاب القوى بشكل عام وفعالية الوثب العالي بشكل خا 
 بجمي  مهارات االهتمام يجب ولتحسين مستوى الطلبة
على شكل   التدريس الجامعي في المختلفة التفكير
 ن أجلمالعملية التعليمية،  تحق  األهداف من  تاستراتيجيا
يتسم  زيمتمإعداد جيل قادر على البحث والتفكير بمستوى 
 . واإلبداع والتميز باألصالة
 :الدراسة اهمية
البرنامج  الفائدة المرجوة من تكمن أهمية هذه الدراسة في 
القائم على هذه  ينالتعليمي المعد من قبل الباحث
للعاملين في مجال  مرجعا تشكل قد والتي ،االستراتيجية
 نفس م  الستغاللها العاليالوثب  وتدريب فعاليةتعليم 
 انشطة تعليمية وتدريبية م  وحدات بناء عند او االنشطة
 المشرفون الدراسة هذه من ان يستفيد كما يمكن .اخرى
والقائمين على بناء  الرياضية التربية لمادة التربويون
 الدراسة هذهتعزز و  .تربية الرياضيةلوهندسة مناهج ا
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العاب  فعالياتتدريس و  مناهج في أجريت التي الدراسات
 بحوث إلجراء العليا الدراسات طلبة تساعد قدوالتي  القوى
 وتقبالً  وضوحاً  أكثر التعليمية العملية لجعل .لها مشابهة
ثارة  إثراء على القائمين تفيد قد والمتعلمين للمعلمين وا 
 ومعلمين تربويين ومشرفين موجهين من التدريسية العملية
 حتى األردنية، الرياضيةالتربية  مناهج عناصر إثراء في
لدى طلبة الجامعات  التفكير التأملي مهارات تنمي
  ردنية.األ
 أهداف الدراسة
 لىع النشط التعلم استراتيجية استخدام فعالية التعرف على
 الرقمي ومستوى اإلنجاز التأملي التفكير تحسين أبعاد
( 2مسا  العاب قوى) طالب لدى العالي الوثب لفعالية
الرياضية بالجامعة األردنية من خالل  التربية كلية في
 التعرف على: 
 نتحسي على النشط التعلم استراتيجية استخدام فعالية-1
 في 2لدى طالب مسا  العاب قوى  التأملي التفكير أبعاد
الرياضية بالجامعة األردنية. التربية كلية  
 مستوى على النشط التعلم استراتيجية استخدام فعالية-2
لدى طالب مسا   العالي الوثب لفعالية الرقمي اإلنجاز
الرياضية بالجامعة  التربية كلية في 2العاب قوى 
 األردنية.
 فعاليةل الرقمي بمستوى اإلنجاز التأملي التفكير عالقة-3
 كلية في 2لدى طالب مسا  العاب قوى  العالي الوثب
 .الرياضية بالجامعة األردنية التربية
استخدام استراتيجية التعلم النشط على تحسين أبعاد فاعلية 
التفكير التأملي واإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب العالي لدى 
 ( في الجامعة األردنية2طالب مسا  العاب القوى)
 :الدراسة فرضيات
 :األتيةجاءت هذه الدراسة للتحق  من الفرضيات 
 استخدام استراتيجية التعلم النشط ايجابيا على يؤثر-1
لدى طالب مسا  العاب التفكير التأملي  تحسين ابعاد
 .( في الجامعة األردنية2القوى)
استخدام استراتيجية التعلم النشط ايجابيا على  يؤثر-2
ب لدى طالمستوى اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب العالي 
 األردنية( في الجامعة 2مسا  العاب القوى)
عالقة ارتباطية بين التفكير التأملي ومستوى  هناك-3
لدى طالب مسا  اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب العالي 
 .( في الجامعة األردنية2العاب القوى)
 مصطلحات الدراسة:
لذي ا والتفكير الذهنيهو ذلك النشاط  التفكير التأملي:
ي مارس  الطالب في المواقف التعليمية المتعلقة باألنشطة 
 ،ةالتي تتم خالل دروس التربية الرياضي والمهارات المختلفة
 مّعن فيهاوالتحيث يستطي  فيها مواجهة المشكالت المتنوعة 
 ،لول منطقية مرتبطة ذات عالقةح الى الوصولبهدف 
الل ّينة من خيقاس بالدرجة التي يحصل عليها افراد العو 
ي الدراسة. ف المستخدم التأملياستجابتهم لمقياس التفكير 
 (2016 ،بلقاسم، موهوبي وأحمد بلقاسم)
 لوثباتقوم فكرة  الوثب فعاليات من فعالية :العاليالوثب 
لى الى اع   الوثبالعالي على ان المتساب  يتوجب علي
ن م ارتفاع يستطي  الوصول الي  دون استخدام اي وسيلة
الفو )الطر   أحدإلى منطقة الهبوط واتباع  االقترابخالل 
ة عارض االرتقاء وعبورفي  (المقصي ،والسرجي سبري
 (إجرائي) .الوثب والهبوط
يف عملية الستيعاب التعلم التي تتيح توظ هو :النشطالتعلم 
شراف المع عالية تحتمهارات التعلم بفاعلية  لم توجي  وا 
وهو  ،نسان سلوكياً ومعرفياً ووجدانياً مما يسهم في تطوير اإل
التعلم الذي نعلم في  الطالب كيف  ابعادنمط من 
 . (Shrron & Martha, 2001)يتعلم
 مستوى في ارتفاعأعلى تحقي  الالعب  :الرقمياإلنجاز 
 (جرائيا)الجتياز عارضة الوثب دون إيقاعها 
 هي من طرائ  التدريس الطريقة االعتيادية أو التقليدية:
التي يكون الدور الرئيس فيها للمعلم، ويتم تزويد الطلبة 
بالمعلومات، في عملية تنفيذ الدروس، ويكون دور الطالب 
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 :اآلتيةتتحدد نتائج هذه الدراسة بالمحددات 
ينة ع تطبي  البرنامج علىالحدود البشرية: لقد تم  – 1
من طالب كلية التربية الرياضية من  لمجتم  الدراسة ممثلة
 في الجامعة األردنية.  2مساقات العاب قوى 
الحدود الزمنية: تم تطبي  البرنامج خالل الفصل،  – 2
/ 2/ 20الفترة الواقعة ما بين، في  2016/2017الثاني 
2017-11 /4 /2017. 
: تم تطبي  البرنامج على مالعب الحدود المكانية – 3
  .في الجامعة األردنية الرياضية الحديثةكلية التربية 
 :السابقةدراسات ال
معرفة  بدراسة هدفت( 2016)قندوز و قام موهوبي ودودو 
اسلوب االكتشاف الموج  في تنمية التفكير التأملي  أثر
 ية لدىوالرياضنحو دروس التربية البدنية  ودافعية التعلم
( طالب 71تالميذ المرحلة الثانوية، على عينة مكونة من )
طالب وعينة  36تم تقسيمهم إلى مجموعتين تجريبية بواق  
 الدراسة،اهداف  ولغرض تحقي  ،طالب 35ضابطة بواق  
وج معت  ،استخدم المنهج التجريبي بتصميم شب  تجريبي
لم هما مقياس دافعية التع ،بيانات الدراسة باستخدام أداتين
 والرياضية ومقياس التفكيرنحو دروس التربية البدنية 
نتائج الدراسة ان اسلوب التدريس  أظهرتو التأملي. 
دافعية و باالكتشاف الموج  ادى الى تنمية التفكير التأملي 
ينة ع والرياضية لدىنحو دروس التربية البدنية  التعلم
 الدراسة.
برنامج  ( بدراسة بعنوان تأثير2015يلة )اقامت الشم 
تعليمي محوسب قائم على استراتيجية حل المشكالت  في 
تعليم بعض مهارات الجمباز وتحسين مستوى التفكير 
 ،التأملي واإلبداعي الحركي  لدى طالبات مملكة البحرين
( طالبة من طالبات مدرسة النور 51على عينة مكونة من )
 ،ئتينتكافمجموعتين م إلىتم تقسيمهن  ،الثانوية في البحرين
قائم البرنامج المحوسب  ال تطبقاألولى المجموعة التجريبية 
 والمجموعة الضابطة التي ،على استراتيجية حل المشكالت
 ،استخدمت المنهج القائم على الطريقة االعتيادية بالتدريس
ولغرض تحقي  اهداف الدراسة استخدمت الباحثة المنهج 
هرت وأظ ،ةشب  التجريبي لمالءمت  لطبيعة هذه الدراس
الدراسة النتائج اآلتية: هناك داللة إحصائية لصالح 
قائم امج المحوسب النالمجموعة التجريبية التي طبقت البر 
كما أظهرت الدراسة داللة  ،على استراتيجية حل المشكالت
إحصائية  على مستوى التفكير التأملي ومستوى اإلبداع 
بل التجريبية مقاألداء المهاري لصالح المجموعة االحركي  و 
 .المجموعة الضابطة
(. بدراسة بعنوان أثر استخدام 2014) قام البناء والخياط
استراتيجية التعلم النشط في اكساب بعض المهارات الحركية 
على جهاز بساط الحركات األرضية  ومنصة القفز في 
طالب تم اختيارهم  40على عينة مكونة من ،الجمناستك
دية وتم تقسيمهم الى مجموعتين بالطريقة العمدية القص
ب  المنهج ش ماألولى تجريبية والثانية ضابطة واستخد
التجريبي لمناسبت  لمثل هذه الدراسة واظهرت نتائج الدراسة 
فاعلية استراتيجية التعلم النشط في اكساب بعض المهارات 
سلوب األمري في اكتساب المهارات الحركية األساسية  واأل
فاعلية  تالحركات األرضية وتميز  المحددة على بساط
 التعلم النشط على األسلوب األمري.
تمرينات  تأثير( بدراسة بعنوان 2012)قام السامرائي 
المهاري في تطوير المستوى الرقمي للوثب  الذهنيالتصور 
 تجريبيالواستخدم المنهج  .العالي بطريقة فلوب فوسبري
( طالب 40(على عينة مكونة من ،لمناسبت  لطبيعة الدراسة
عتين تم تقسيمهم إلى مجمو  ،تم اختيارهم بالطرية العشوائية
طالب لكل مجموعة وأظهرت  20تجريبية وضابطة وبواق  
الدراسة النتائج األتية : فاعلية استخدام تمرينات التصور 
الذهني المصاحب للتدريب المهاري على تحسين اإلنجاز 
 العالي بطريقة الفوسبري  لطلبة االرقمي لفعالية الوثب 
لمجموعة التجريبية مقابل  طلبة المجموعة الضابطة كما 
كان تركيز طلبة المجموعة التجريبية وعدم تشتتهم أظهر 
ي العالالوثب تحسن في تطوير مستواهم الرقمي ألداء 
 بطريقة الفوسبري.
( بدراسة هدفت بين أهمية التعلم 2013)وأخرون   قام تشن 
وتم  ،(نيةالبد الصفات)النشط على مخرجات التعليم البدنية 
استخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف تحقي   أهداف 
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مجتم  الدراسة من طلبة  وتكون ،الدراسة وأغراضها
وتم أخذ  ،االبتدائية في الواليات المتحدة األمريكيةالمدارس 
وأظهرت الدراسة  ،طالب وطالبة (753)ن عينة  مكونة م
بأن الطلبة المتفاعلين الذين طبقوا استراتيجية التعلم النشط  
لديهم قدرات ومعرفة باللياقة البدنية وعناصرها أكثر من 
غيرهم  وأوصت الدراسة ب جراء دراسات متشابهة وذات 
 .عالقة بموضوع الدراسة
( بدراسة هدفت التعرف على أثر 2013)قام إبراهيم 
 ،التأملي)األسلوب التبادلي وف  األسلوب المعرفي 
في تعلم مهارة التصويب من مستوى الراس بكرة  (اإلندفاعي
تقسيم العينة إلى  طالب وتم 24على عينة مكونة من  ،اليد
مجموعة األسلوب المعرفي التأملي واألسلوب المعرفي 
وأظهرت النتائج  ،لكل مجموعة طالب 12اإلندفاعي بوا  
داللة إحصائية لصالح مجموعة األسلوب المعرفي التأملي 
 اختباراتمقابل أسلوب المعرفي اإلندفاعي في نتائج 
 .الدراسة
هدفت  ،(Alhayek (2004بدراسة عام  وقام الحايك
الدراسة إلى التعرف على العالقة بين استخدام أسلوبين في 
تدريس مهارات كرة السلة في تنمية قدرة الطلبة على التفكير 
االبتكاري ومستوى األداء المهاري لدى طلبة كلية التربية 
الرياضية بالجامعة األردنية المسجلين في مسا  كرة سلة 
حيث  .2003/ 2002( في الفصل الدراسي األول 1)
أظهرت النتائج أن هناك عالقة إيجابية بين استخدام أسلوب 
الطلبة على التفكير  وتنمية قدرةاالكتشاف الموج  
االبتكاري، كما أشارت إلى عدم وجود فرو  ذات داللة 
إحصائية بين الطلبة الذكور واإلناث في مستوى 
ى وجود أيضًا إل االبتكاري. توصلت الدراسة التفكير تطور
رو  ذات داللة إحصائية بين المجموعتين على ف
االختبارات المهارية المقررة ولصالح المجموعة التي 
 استخدمت األسلوب التدريبي.
( بدراسة هدفت إلى الكشف 2002قامت حسين وامفتي )
عن أثر برنامج مقترح بالنشاط الحركي في تنمية التفكير 
 تتكوناالبتدائي و التأملي لدى طالبات الصف الخامس 
إلى مجموعتين  طالبة قسموا 20عينة الدراسة من 
 لوفةالمأاختبار مناظرة األشكال  وتم استخداممتساويتين 
وتوصلت الدراسة إلى  أن هناك تأثير إيجابي   ،كأداة للبحث
وفعال في تنمية التفكير التأملي لدى طالبات العينة 
وتفوقت طالبات المجموعة التجريبية على  ،التجريبية
 .طالبات المجموعة الضابطة
معالجة بدراسة هدفت  ،(Zitomer (1996قام زيتمور 
المعلومات الفكرية بتعديل النشاط اإلدراكي وتحويل  إلى 
سنوات  10تلميذ بعمر  80على عينة مكونة من   التأملي
في الواليات المتحدة األمريكية  قسموا إلى مجموعتين 
متساويتين  وتعرضت المجموعة التجريبية  إلى برنامج 
عالجي  لمدة ثالث اسبوع و وتركت المجموعة الضابطة 
 ةالمألوفبدون برنامج مقنن وتم اختبار مناظرة األشكال 
ستخدام الوسط الحسابي وتحليل التباين للبحث وا كاداه
وتوصلت  ،ومعامل ارتباط بيرسون كوسائل إحصائية
الدراسة إلى تفو  المجموعة التجريبية على المجموعة 
 .الضابطة
( بدراسة هدفت إلى تحليل Phan، 2007أجرى فان ) 
مسار التفكير التأملي، ونهج التعلم، والمعتقدات والكفاءة 
الهادئ، وقد  جنوب المحيط في جامعة الذاتية لدى الطلبة
تناولت هذه الدراسة أسباب التوسط في العالقات بين نهج 
التعلم )العمي  السطحي( ومعتقدات الكفاءة  الطالب في
األكاديمي. تكونت  الذاتية، ومراحل التفكير التأملي، واألداء
 عينة الدراسة من الطلبة الجامعيين بالسنة الثانية وعددهم
طالبًا وطالبة من طلبة قسم اإلدارة، واستخدم ( 241)
 الباحث استبانة بيقز، واستبانة التفكير التأملي، واستبانة
للتعلم، كما استعان بالمنهج السببي للحصول على نتائج 
النتائج وجود متغيرات تساهم في  هذه الدراسة، و قد أظهرت
وتوق   صعوبة التعلم السطحي والتنبؤ بالنشاط المعتاد،
عوبة التنبؤ بفعالية التعلم الذاتي العمي ، وتوق  الكفاءة ص
الذاتية بشكل مباشر على مراحل التفكير التأملي، م  
 استثناء التفكير الناقد، وتوق  الفهم السلبي لألداء
األكاديمي، ووجود عالقة سببية تربط بين مراحل التفكير 
 التأملي.
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 تأثير التعرف علىبدراسة هدفت  .(2011)قام عبيد 
استخدام استراتيجية التعلم التعاوني في تعلم أداء بعض 
ة التربية طالب كلي العالي لدىالمراحل الفنية لفعالية الوثب 
تقسيمهم إلى  طالب تم 20 مكونة منالرياضية على عينة 
 مجموعة األولىطالب لكل  10مجموعتين متكافئتين بواق  
وتم استخدام المنهج شب   ،تجريبية والثانية ضابطة
وأظهرت النتائج تفو  المجموعة التي استخدمت  ،التجريبي
التعاوني في التدريس على المجموعة التي استخدمت 
  االعتياديةالطريقة 
بدراسة هدفت إلى معرفة  (Lie، 2006وأجرى لي )
مستويات التفكير التأملي لدى الطلبة في البيئات التعليمية 
المشكالت، ولتحقي  أهداف الدراسة تم  المتعددة على حل
طالبا  (991استخدام االستبانة على عينة مؤلفة من )
( سنة موزعين 26-16وطالبة، ممن تتراوح أعمارهم بين )
على أرب  مراحل، أظهرت نتائج الدراسة من خالل 
المتوسطات الحسابية استجابات الطلبة على مستويات 
ترتيب وى الفهم على المقياس التفكير التأملي وحصول مست
األول، يلي  مستوى التأمل، ثم مستوى التأمل الناقد. وفي 
الترتيب األخير جاء مستوى العمل االعتيادي والتأمل الناقد 
 وفقا للمرحلة الدراسية.
( بدراسة هدفت التعرف على فاعلية 2011)مصطفي وقام 
  يبرنامجين لتنمية التأمل الذاتي للتخطيط التدريسي والبنائ
في تحسين المرونة المعرفية وقيمة التفكير التأملي ومهارت  
واألداء التخطيطي التعليمي لدي الطالبات المعلمات تم 
طالبة المجموعة التجريبية )126)اختيار عينة الدراسة بواق  
 طالبة والمجموعة التجريبية الثانية من) 42 (األولى من
وقامت ، (42) طالبة والمجموعة الضابطة من (42)
الباحثة بتطبي  أدوات الدراسة بعد التأكد من صدقها 
النتائج اآلتي: أن  توجد فرو  ذات داللة  وأظهرت) وثباتها
إحصائية بين متوسطات درجات مجموعات الدراسة الثالث 
في القياس البعدي لألداء التخطيطي التعليمي، ومهارات 
 هالتفكير التأملي، وقيمة التفكير التأملي في اتجا
ية توجد فرو  ذات داللة إحصائو المجموعتين التجريبيتين 
بين متوسطات درجات مجموعات الدراسة الثالث في 
القياس البعدي للمرونة المعرفية في اتجاه المجموعة 
وأظهرت النتائج أن  ال توجد فرو  ذات  التجريبية الثانية
داللة إحصائية بين متوسطات درجات )علم النفس ورياض 
)رياض األطفال  –)علم النفس والمناهج(  -ل(األطفا
ائج ، كما أظهرت النت()التربية الخاصة والمناهج –(والمناهج
أن  توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين متوسطات درجات 
 –)علم النفس والتربية الخاصة( في اتجاه التربية الخاصة 
)التربية الخاصة ورياض األطفال(  في اتجاه التربية 
 في القياس البعدي لألداء التخطيطي التعليمي الخاصة
وأظهرت النتائج أن  ال توجد فرو  ذات داللة إحصائية بين 
)علم  –متوسطات درجات )علم النفس ورياض األطفال(
 –(النفس والتربية الخاصة
 مجال االستفادة من الدراسات السابقة:
اآلخرون من دراساااااااااات الباحثون يمكن القول إن ما قام ب  
لى وج  عخبرتهم واساااااتزاده من  ينساااااابقة كان عونًا للباحث
 الخصو في:
الدراساااااااااة؛ نظرًا لندرة  والعمي  لمشاااااااااكلةالفهم الواضاااااااااح  -
الدراسااااااااات التي تناولت اسااااااااتراتيجية التعلم التعاوني وأثرها 
 .على متغيرات الدراسة
 حسن اختيار وتصميم وسائل جم  البيانات. -
 اختيار عينة الدراسة. -
 حديد المنهج المستخدم.ت -
 ما تختلف ب  الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:
اسااااااااتخدام اسااااااااتراتيجية التعلم النشااااااااط وتطبيقها في  – 1  
مجااال تاادريس فعاااليااات ألعاااب القوى والتعرف على أثرهااا 
على مهارات التفكير التأملي وتحسااااااااااين مسااااااااااتوى اإلنجاز 
اضااااية في تربية الريالوثب العالي في كلية ال الرقمي لفعالية
 الجامعة األردنية. 
 مهاارات التفكيرلقيااس  أداة البااحثون بتصااااااااااااااميمقاام  – 2
  .التأملي
 ماااب تم القياااس الوثااب العاااليالرقمي لفعاااليااة  اإلنجاااز- 3
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المنهج التجريبي القائم على مجموعتين  وناسااااااااتخدم الباحث
 اساااةهذه الدر  وطبيعة إجراءات وضاااابطة لمالءمت تجريبية 
   .بأسلوب المجموعات المتكافئة
 مجتمع الدراسة:
تكون مجتم  الدراساااااااة من طالب كلية التربية الرياضاااااااية/ 
( 2لمسااااااااااااااا  ألعاب قوى ) األردنية، المسااااااااااااااجلينالجامعة 
الثاني ( طالبًا خالل الفصاااااال الدراسااااااي 70عددهم ) والبالغ
 .2017/ 2016الجامعي  للعام
 عينة الدراسة:
( طالب من طلبة مناهج 34تكونت عينة الدراساااااااااااااااة من)
( طالب 70)من أصاااااااااااال ألعاب القوى في الجامعة األردنية
تم تقساااااااااااااايمهم إلى مجموعتين  المكون لمجتم  الادراساااااااااااااااة
( طالب تعلموا 17يبية )متكافئتين؛ المجموعة األولى التجر 
( 17باستخدام التعلم النشط، والمجموعة الثانية الضابطة )
بة وتشاااااكل نسااااا باساااااتخدام الطريقة االعتيادية تعلمواطالب 
ممثلااة  وهي عينااةمن مجتم  الاادراسااااااااااااااااة  0.485العينااة 
 .لمجتم  الدراسة
 
 تكافؤ مجموعتي الدراسة:
رية المعياتم اساااااتخدام المتوساااااطات الحساااااابية واالنحرافات 
واختبار)ت( لداللة الفرو  ألبعاد مهارات التفكير التأملي 
واإلنجاز الرقمي قيد الدراسااة إلجراء التكافؤ بين مجموعتي 
 ذلك: ان( يبين2) (1) الدراسة في القياس القبلي والجدول
 (1) جدولال
 ومعامل االلتواء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية










 0.29 3.28 70.47 التجريبية
 0.32 4.22 70.35 الضابطة
الطول 
 )سم(
 0.15 4.35 175.11 التجريبية
 -0.22 4.73 174.05 الضابطة
العمر 
 )سنة(
 -0.19 0.61 19 التجريبية
 -0.45 0.75 18.76 الضابطة
( أن قيم معامل االلتواء 1يتضح من خالل الجدول )
مما يدل على تجانس البيانات ويبين  3-و 3ترواحت بين 
( عدم وجود فرو  ذات داللة إحصائية في 1الجدول )
متغيرات الكتلة والطول والعمر بين المجموعتين 
 التجريبيتين، مما يدل على التكافؤ بين أفراد المجموعتين. 
 (2ل )الجدو
 ةسمعامل االلتواء المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق في متغيرات الدراسة بالقياس القبلي بين مجموعتي الدرا
 االلتواءمعامل  المجموعة المتغير
 المتوسط





 0.05 1.14 0.16 الضابطة 0.72 0.35 0.05 1.15 -0.26 التجريبية اإلنجاز بالوثب العالي )م(
 0.24 1.71 0.27 الضابطة 0.22 1.6 0.38 1.88 -0.25 التجريبية العمل االعتيادي
 0.27 1.65 0.36 الضابطة 0.65 1.09 0.3 1.68 1.2 التجريبية الفهم
 0.19 1.78 0.63 الضابطة 0.13 1.5 0.19 1.71 0.45 التجريبية التأمل
 0.27 2.4 0.75 الضابطة 0.22 1.4 0.21 2.3 0.18 التجريبية التأمل الناقد
 0.15 1.88 0.69 الضابطة 0.6 1.7 0.16 1.97 0.56 التجريبية الكلي
 α ≥0.05*دال عند مستوى 
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( أن قيم معاااماال االلتواء 2يتضااااااااااااااح من خالل الجاادول )
مما يدل على تجانس البيانات ويبين  3-و 3ترواحت بين 
( عدم وجود فرو  ذات داللة إحصااااااااااااااائية في 2الجدول )
جمي  متغيرات الدراساااة في القياس القبلي بين المجموعتين 
 ين. لتكافؤ بين أفراد المجموعتالتجريبيتين، مما يدل على ا
 البرنامج التعليمي:
 :أهداف الدراسةمن أجل تحقي  
ببنااااء البرناااامج التعليمي المقترح القاااائم  ونالبااااحث قاااام- 1
ات أثره على مهار  النشااااااااااااط وبيانعلى اسااااااااااااتراتيجية التعلم 
 .واإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب العالي التأمليالتفكير 
وحدة تعليمية قائمة على اساتراتيجية ( 16تم تشاكيل ) – 2
 التعلم النشط لتعليم فعالية الوثب العالي.
ن بعاد الرجوع إلى العادياد م تم بنااء البرناامج التادريبي- 3
 الدراسات والمراج  العلمية
المراحال الفنياة  على تعليمحياث أشااااااااااااااتمال  (3)ملح  رقم 
لفعالية الوثب العالي قيد الدراسااااااااة باسااااااااتخدام اسااااااااتراتيجية 
 التعلم النشط.
( وحاااادة 16يتكون البرنااااامج التعليمي المقترح من ) – 4
 تعليمية لتعليم فعالية الوثب العالي.
 بالتطبي  الكامل للبرنامج التعليمي القائم ونالباحث قام-5
 20)خالل الفترة  النشاااااااااااااط وذلكعلى اساااااااااااااتراتيجية التعلم 
( بواق  وحاااادتين 2017/ 4/  11)( ولغااااايااااة 2/2017/
 .دراسيتين أسبوعياً 
 التأملي:مهارات التفكير مقياس 
بعااد  التااأمليمهااارات التفكير  ببناااء مقياااس ونقااام الباااحث
تكون فقرات المقيااااااس من الرجوع إلى المراج  العلمياااااة لل
 تمثل: الوثب العاليتناسب م  فعالية فقرة ت (24)
فقرة، ( 6) الفهم، مهارة ات( فقر 6) االعتياديالعمل مهارة 
، ات( فقر 6)التااأماال الناااقااد فقرات، مهااارة( 6) التااأماال مهااارة
 .بعد الحذف والتعديل من المحكمين
 الدراسة االستطالعية:
عينة  اسااااااااااتطالعية علىدراسااااااااااة  الباحثون ب جراءقام   - 
( من الطالب المسااااااااااجلين لمسااااااااااا  ألعاب 10مكونة من )
خاااارج عيناااة  الريااااضااااااااااااااياااة من( في كلياااة التربياااة 2قوى )
 الدراسة.
ن ؛ وذلك ممحاضاارتينلمدة أساابوع بواق   إجراء الدراسااةتم 
أجل التعرف على الصااااااااااااااعوبات والمعيقات التي قد تواج  
ارتفاع الوثب وفشاااااااااااااال  وكيفية قياسإجراءات الدراسااااااااااااااة، 
  .او النجاح وتثبيت العارضاااااة والقوائم االمتناع المحاولة او
 (.16/2/2017إلى  11/2/2017)
 :قياس اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب العاليشروط 
 .ثالث محاوالت على كل ارتفاع أن يتم أداء – 1
 .يمكن لالعب أن يمتن  عن أي ارتفاع يرغب ب  – 2
الذي اإلرتفاع إلى ينتقل الطالبالمحاولة الناجحة  بعد – 3
 .يلي 
 أداء المحاوالت بعد إجراء القرعة. يتم ترتيب-4
 .(الظهرية)األداء بطريقة الفوسبري  يتم-5
 ثالث محاوالت في إذا فشلسة فالالعب من المنا يخرج-6
 .بغض النظر عن اإلرتفاع متتالية
 (___) واالمتناع (O)المحاولة الناجحة  إشارة- 7 
 (X)والمحاولة الفاشلة 
يسجل اإلنجاز للطالب في أعلى إرتفاع تم إجتيازه  – 8
 .للعارضة
 الوثب الصحيحمن شروط 
 .العارضة دون سقوطها اجتياز – 1 
 ثب على قدم واحدةو ال – 2
 .يالفوسبر  في الدراسة الطريقة الوحيدة للتطبي  – 3
 عدم لمس العارضة باليدين – 4
 عد لمس منطقة الهبوط قبل الوثب – 5
 .ين(حسب عدد الالعب) تنفيذ المحاولة قبل انتهاء الزمن – 6
 إجراءات الدراسة: 
 تمثلت باآلتي:
بصورتهما النهائية ثم تحديد  ،بناء أدوات الدراسة- 1 
 عينتي الدراسة، التجريبية والضابطة.
احث الب التجريبية، وشرحاالجتماع بأفراد المجموعة - 2 
أغراض الدراسة وأهميتها وكافة المعلومات الضرورية   
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لضمان توضيح األداة للعينة والرد على االستفسارات 
 باشربشكل م
أدوات القياس القبلي على المجموعتين  توزي - 3
التجريبية والضابطة قبل تطبي  البرنامج على عينة 
 قبل تطبي  التأمليلقياس مهارات التفكير  ،الدراسة
 البرنامج.
الضابطة  الرقمي للمجموعتيناإلنجاز  قياس- 4 
  .والتجريبية قبل وبعد تطبي  البرنامج
تحديد المواعيد الرسمية لتطبي  البرنامج، وبواق  - 5 
 (   دقيقة.75في األسبوع، زمن الدرس التعليمي ) يومين
الباحثون ب جراء االختبارات القبلية ألفراد عينة  قام-6
الي في الوثب الع األولي للطلبةالدراسة لمعرفة المستوى 
عالي لاالتأملي واإلنجاز الرقمي للوثب  ومهارات التفكير
 خالل الفترة من وذلك
على أفراد المجموعة  التعلم النشطتطبي  برنامج - 7 
إلى  2017/ 2/  20من  التجريبية اعتبارا
19/4/2017. 
على  التأمليأداة قياس مهارات التفكير  توزي -8 
 مجموعتين التجريبية والضابطة.
تم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة  – 9
 .في التدريس االعتيادية
/  الثانيالدراسة خالل الفصل الدراسي  طبقت- 10 
2017. 
 متغيرات الدراسة المستقلة:
 طريقة التعلم النشط. -
 االعتياديةالطريقة  -
 متغيرات الدراسة التابعة:
 اإلنجاز بالوثب العالي. -
 التفكير التأملي. ابعاد -
 المعامالت العلمية ألداة جمع البيانات
 األداة:أواًل( صدق 
( 7تم اسااااااااااتخدام صااااااااااد  المحتوى بعرض المقياس على )
( 1رقم ) الااادكتوراه والملح  محكمين ممن يحملون درجاااة
 يبين أسمائهم.
 األداة:ثانيًا( ثبات 
تم حساب معامل الثبات لكل مجال من مجاالت المقياس، 
ثم المقياس ككل باستخدام اإلتسا  الداخلي لمعامل 
( على عينة مكونة Cronbach's Alpha)كرونباخ ألفا 
( 3، والجدول )من خارج عينة الدراسة طالبا( 30من )
 يوضح ذلك.
 (3الجدول )
 المعامالت العلمية ألداة الدراسة
 الثبات المحور المقياس
التفكير 
 التأملي
 *0.76 االعتياديالعمل 
 *0.77 الفهم
 *0.88 تأملال
 *0.78 التأمل الناقد
 اإلحصائية: المعالجة
 الستخراج: SPSSتم استخدام برنامج الحزم اإلحصائية 
 المتوسااااااااااااااطااااات الحساااااااااااااااااابيااااة واالنحرافااااات المعياااااريااااة -
((Descriptive Statistics. 
 (.Cronbach's Alphaمعامل كرونباخ ألفا ) -
 (.Personsمعامل االرتباط بيرسون ) -
لاااااداللااااة  Paired sample t-Test)اختباااااار )ت( ) -
الاااافاااارو  لاااالااااعاااايااااناااااااات الاااامااااتاااارابااااطاااااااة، واخااااتااااباااااااار )ت( 
(Independent-Samples t-Test لااااااالاااااااعاااااااياااااااناااااااات )
 المستقلة. 
 عرض نتائج الدراسة ومناقشتها:
للتحق  من فرضية الدراسة األولى والتي تن  
هناك فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي )
 بعاداالتعلم النشط على  استخدام استراتيجيةوالبعدي ألثر 
 التفكير التأملي ومستوى اإلنجاز في فعالية الوثب العالي
 لدى طلبة مناهج التجريبية والضابطة بين المجموعتين
(، تم استخدام ألعاب القوى في الجامعة األردنية
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار)ت( 
((Paired sample t-Test فرو  بين القياسين لداللة ال
 (5و)( 4القبلي والبعدي في متغيرات الدراسة والجدول )
 ذلك: انيوضح
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 17=المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمتغيرات الدراسة في القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية ن
 مستوى الداللة ت قيمة االنحراف المعياري الحسابي المتوسط القياس المتغير
 اإلنجاز بالوثب العالي )م(
 0.05 1.15 القبلي
-11.06 0.0* 
 0.1 1.33 البعدي
 االعتياديالعمل 
 0.38 1.88 القبلي
-13.62 0.0* 
 0.44 3.89 البعدي
 الفهم
 0.3 1.68 القبلي
-22.8 0.0* 
 0.3 4.11 البعدي
 تأملال
 0.19 1.71 القبلي
-20.75 0.0* 
 0.39 3.95 البعدي
 التأمل الناقد
 0.21 2.3 القبلي
-22.64 0.0* 
 0.23 4.03 البعدي
  α ≥ 0.05*دال عند مستوى    
( وجود فرو  ذات داللة إحصائية بين 4يبين الجدول )
القبلي والبعدي في مستوى اإلنجاز بالوثب العالي القياسين 
التفكير التأملي لدى أفراد المجموعة التجريبية  ابعادو 
 ولصالح القياس البعدي.
 ة وجودالدراسولإلجابة على الفرضية األولى أظهرت نتائج  
إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية  ذات داللةفرو  
(α≤0.05 بين المتوسطات الحسابية الخاصة بأداء أفراد )
 عتيادي،االالتفكير التأملي )العمل  ابعادعينة الدراسة على 
الفهم، التأمل الناقد( في القياس البعدي بين أفراد ، التأمل
فعالية تعزى ل القياس البعديولصالح المجموعة التجريبية 
 ،كالتالمش والحوار، حلالنقاش )النشط  استراتيجية التعلم
 .أفراد المجموعة التجريبية التعاوني( علىالتعلم 
وبالرجوع إلى المتوسطات الحسابية نجد أن النتائج جاءت 
 امتخداس بسبب القياس البعديذات داللة إحصائية لصالح 
 ،كالتحل المش  ،النقاش والحوار)اتيجية التعلم النشط استر 
لقياس اوهي ذات متوسط أكبر من متوسط  (التعلم التعاوني
 البرنامج التعليمي القائم على وهذا يعني أن البعدي
ل التعلم النشط ل  تأثير إيجابي في تعليم مراح استراتيجية
ئيًا ودال إحصا وعلى اإلنجاز الرقمي  فعالية الوثب العالي
 الطلبة استخدام  وفهم مهارات التفكير التأمليعلى قدرة 
( في تأثير 2012 السامرائي،)دراسة النتائج م   وتتف  هذه
تمرينات التصور الذهني المهاري على تطوير المستوى 
الرقمي للوثب العالي بطريقة فلوب فوسبري وم  دراسة كل 
(  2010 ،؛ العنزي 2001)عبد الهادي ومصطفى، من 
في أن التفكير التأملي يستخدم كأحد طرائ  التعليم. الذي 
يساعد المتعلمين على تحليل المهمة مستندًا إلى التأمل 
والتفسير مما يعطي الطالب صفة الموضوعية وصقل 
الشخصية من الناحية النظرية والعملية والقدرة على الصبر 
مية التفكير تنو والمثابرة والكفاح والتفسير العلمي الصحيح 
نتاجيت   والقدرة على حل المشكالت، وزيادة دافعية الطالب وا 
دراكها   .سن اإلنجازوزيادة في تح وثقت  بنفس  وفهم الحقائ  وا 
 
ناك هللتحق  من فرضية الدراسة الثانية والتي تن  )و 
 فروق ذات داللة احصائية بين القياسين القبلي والبعدي
التأملي  التفكير ابعادألثر استخدام الطريقة التقليدية على 
لعينة أفراد اومستوى اإلنجاز في فعالية الوثب العالي لدى 
، تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات (الضابطة
 Paired sample t-Test)المعيارية واختبار)ت( )
رات يلداللة الفرو  بين القياسين القبلي والبعدي في متغ
 ( يوضح ذلك:5الدراسة والجدول )
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 17المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيمة )ت( لمتغيرات الدراسة في القياسين القبلي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة ن=
 مستوى الداللة ت قيمة المعيارياالنحراف  الحسابي المتوسط القياس المتغير
 اإلنجاز بالوثب العالي )م(
 0.05 1.14 القبلي
-13.03 0.0* 
 0.09 1.27 البعدي
 االعتياديالعمل 
 0.24 1.71 القبلي
-15.1 0.0* 
 0.37 2.82 البعدي
 الفهم
 0.27 1.65 القبلي
-10.3 0.0* 
 0.35 2.6 البعدي
 تأملال
 0.19 1.78 القبلي
-6.5 0.0* 
 0.37 2.4 البعدي
 التأمل الناقد
 0.27 2.4 القبلي
-12.1 0.0* 
 0.26 3.77 البعدي
  α ≥ 0.05*دال عند مستوى    
( وجود فرو  ذات داللة إحصائية بين 5يبين الجدول )
لعالي االقياسين القبلي والبعدي في مستوى اإلنجاز بالوثب 
التفكير التأملي لدى أفراد المجموعة الضابطة  ابعادو 
يعزو الباحث النتائج االدالة ولصالح القياس البعدي. 
شرح عملية إلى  إحصائية ألفراد المجموعة الضابطة 
من  ةوتجزئة الفعالي المراحل الفنية لفعالية الوثب العالي
ل مإلى مراحل فنية متسلسلة يسهل فهمها والتعا المدرس
وأداء نموذج من المدرس ومن الطلبة  معها في التدريب 
لفعالية ومراحل فعالية الوثب العالي والتوضيح من المدرس 
أثناء األداء والتفكير  دة الزمالء هوتكرار األداء ومشا
المصاحب لألداء كمبادرة من الطالب للتغلب على صعوبة 
لفة لمختالمهارة المركبة  كما تساعد الخطوات التعليمية ا
التي يستخدمها المدرس سواء كان باستخدام الطريقة 
ذية التغاألعتيادية  أو الطر  الغير مباشرة في التعلم و 
 ادبعجعة من المدرس قد تساعد على إكساب الطلبة الاالر 
 ،فهمال ،التأملاالعتيادي، العمل )مهارة التفكير التأملي 
تتف  هذه النتائج م  نتائج بعض  وال .(التأمل الناقد
 مثل   في التدريس االعتياديةالدراسات في فعالية الطريقة 
داللة إحصائية  ( التي أظهرت2012السامرائي , )دراسة 
استخدام تمرينات التصور الذهني المصاحب  في النتائج في
للتدريب المهاري على تحسين اإلنجاز الرقمي لفعالية الوثب 
قابل لمجموعة التجريبية ما الفوسبري لطلبةالعالي بطريقة 
( 2015، الشمايلة) ودراسةالضابطة طلبة المجموعة 
أملي مستوى التفكير الت إحصائية علىأظهرت الدراسة داللة 
المهاري لصالح المجموعة  الحركي واألداءومستوى اإلبداع 
 .التجريبية مقابل المجموعة الضابطة
لى أن ع الثالثة والتي تن وللتحق  من فرضية الدراسة 
 نالبعدي بيفي القياس  إحصائيةهناك فروق ذات داللة )
استخدام أثر  في المجموعتين التجريبية والضابطة
 بعاداالتعلم النشط والطريقة االعتيادية على  استراتيجية
التفكير التأملي ومستوى اإلنجاز في فعالية الوثب العالي 
بين ي .(لدى طلبة مناهج ألعاب القوى في الجامعة األردنية
 :(6جدول رقم )
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 البعدي بين مجموعتي الدراسة المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة )ت( لداللة الفروق في متغيرات الدراسة بالقياس
 مستوى الداللة ت قيمة االنحراف المعياري الحسابي المتوسط المجموعة المتغير
 اإلنجاز بالوثب العالي )م(
 0.1 1.33 التجريبية
1.77 0.08 
 0.09 1.27 الضابطة
 العمل االعتيادي
 0.44 3.89 التجريبية
7.54 0.0* 
 0.37 2.82 الضابطة
 الفهم
 0.3 4.11 التجريبية
13.2 0.0* 
 0.35 2.60 الضابطة
 التأمل
 0.39 3.95 التجريبية
11.8 0.0* 
 0.37 2.4 الضابطة
 التأمل الناقد
 0.23 4.03 التجريبية
3.03 0.0* 
 0.26 3.77 الضابطة
  α ≥ 0.05*دال عند مستوى    
 إحصائية عند( وجود فرو  ذات داللة 6يبين الجدول )
مجاالت  في جمي بالقياس البعدي  α ≥ 0.05مستوى 
التفكير التأملي بين مجموعتي الدراسة ولصالح المجموعة 
 استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات  التجريبية. وتم 
-Independent-Samples tالمعيارية واختبار)ت( )
Test ) أظهرت النتائج إن قيم المتوسطات الحسابية ألفراد و
 أكبري ه التأملي،المجموعة التجريبية في مهارات التفكير 
من المتوسط الحسابي للمجموعة الضابطة وكان الفر  ذو 
وجود فرو  بين المجموعتين في  إحصائية إلىداللة 
كانت الداللة لصالح  التأملي، حيث مهارات التفكير
 جريبية.المجموعة الت
 إن هناك أثرًا للبرنامج التعليمي القائم على ونويرى الباحث 
العمل )استراتيجية التعلم النشط على متغيرات الدراسة 
ي واإلنجاز الرقم (التأمل الناقد ،التأمل ،الفهم ،االعتيادي
إليجابي اويعزو الباحث ذلك التأثير  ،لفعالية الوثب العالي
الذي  القائم على استراتيجية التعلم النشط فعالية البرنامج إلى
وحل  حوار،والالنقاش  .)التعلم التعاوني استراتيجيةيستخدم 
التي تساعد على فهم الطالب للعمل اإلعتيادي  (المشكالت
تقان المراحل الفنية لإلداء وفهم األداء الفني  وتكرارة وا 
ي نوالعمل على التغذية الراجعة الذاتية وتصور المراحل الف
ها حونقد الذات واألخطاء المتكررة وتصحي والتأمل فيها
أي ر  وتتف  هذه النتائج م  .بالتعاون م  األقران والمدرس
؛ 2000 ،؛ محمد1999 ،الحيلة) كل من
Silberman,2006أن هناك مميزات هامة  ( في
التفاعل اإليجابي بين  :إلستراتيجة التعلم النشط منها
المتعلمين والمدرس وتعزيز روح المسؤولية والثقة بالنفس 
والتفكير أثناء العمل والمتعة واندماج الطلبة وتفاعلهم م  
المهمة حتى اإلتقان. كما تتف  نتائج الدراسة م  دراسة 
في تأثير استخدام استراتيجية التعلم ( 2011 ،عبيد)
ثب المراحل الفنية لفعالية الو  التعاوني في تعلم أداء بعض
طالب كلية التربية الرياضية في تفو   العالي على
المجموعة التي استخدمت التعاوني في التدريس على 
 المجموعة التي استخدمت الطريقة االعتيادية ودراسة
(Lie, 2006)  أظهرت نتائج الدراسة من خالل المتوسطات
فكير ت مقياس التاستجابات الطلبة على مستويا الحسابية،
التأملي وحصول مستوى الفهم على الترتيب األول، يلي  
مستوى التأمل، ثم مستوى التأمل الناقد. وفي الترتيب 
األخير جاء مستوى العمل االعتيادي والتأمل الناقد وفقا 
للمرحلة الدراسية أظهرت نتائج الدراسة من خالل 
ات ويالمتوسطات الحسابية استجابات الطلبة على مست
مقياس التفكير التأملي وحصول مستوى الفهم على الترتيب 
األول، يلي  مستوى التأمل، ثم مستوى التأمل الناقد. وفي 
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الترتيب األخير جاء مستوى العمل االعتيادي والتأمل الناقد 
 .وفقا للمرحلة الدراسية
ناك هللتحق  من فرضاااااااااية الدراساااااااااة الرابعة والتي تن )و 
التفكير التأملي  ابعادداللة إحصاااااااااائية بين  عالقة ذات
ومساااااااااتوى اإلنجاز في فعالية الوثب العالي لدى طلبة 
مناااهج ألعاااب القوى في الجااامعااة األردنيااة في القياااس 
بيرساااااااااون، والجدول  االرتباطتم اساااااااااتخدام معامل  (البعدي
 ( يوضح ذلك.7)
 (7الجدول )












0.35* 0.35* 0.3 0.05 0.32 
  α ≥ 0.05*دال عند مستوى    
( وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند 7يبين الجدول )
بين اإلنجاز بالوثب العالي ومجال  α ≥ 0.05مستوى 
)االعتيادي، والفهم( لدى طلبة مناهج ألعاب القوى في 
ويرى الباحث أن األرتباط بين مستوى   الجامعة األردنية.
ير التفك بعادمن أ فقط العمل اإلعتيادي ومستوى الفهم
إلى مستوى الطلبة في المساقات العملية  يعود دياإلعتيا
ناك هوعدم كفاية وقت المحاضرات للمساقات العملية ليكون 
 بعادا التأمل الناقد والتأمل ألن بعادفي أ ارتباط في جمي 
ن المستوى الثالث والراب  يمك التأملي منمهارات التفكير 
تنميت  من خالل الخبرة والوقت الكافي في تكرار المراحل 
( أن الدارسين 2014، صالحالفنية وتجزئتها ويؤكد )
والعاملين في مجال العلوم التربوية يؤكدوا على أن الطلبة 
من خالل ممارستهم لعمليات التفكير من مهارات 
ل ن قادرين على الوصو االستقصاء والبحث والتحري  يكو 
تائج وأظهرت نإلى نتائج وقوانين ونظريات ايجابية جديدة 
وتوق  صعوبة التنبؤ بفعالية  (Phan, 2007) فان دراسة
التعلم الذاتي العمي ، وتوق  الكفاءة الذاتية بشكل مباشر 
 ،على مراحل التفكير التأملي، م  استثناء التفكير الناقد،
 بين مراحل التفكير التأملي.ووجود عالقة سببية تربط 
 :استنتاجات الدراسة
في ضوء ما توصلت ل  الدراسة من نتائج تم استخال 
 االستنتاجات التالية:
التعليم النشط تأثيرًا فعااًل على تحسين أبعاد  لبرنامج- 1
التفكير التأملي واالنجاز الرقمي لفعالية الوثب العالي لدى 
 .طالب كلية التربية الرياضية
ى المتب  في كلية التربية الرياضية تأثيرًا عل للبرنامج- 2
تحسين أبعاد التفكير التأملي واالنجاز الرقمي لفعالية الوثب 
 .العالي لدى طالب الكلية
 التعليم النشط أفضلية على البرنامج المتب  في لبرنامج- 3
ر كلية التربية الرياضية في التأثير على تحسين أبعاد التفكي
 .ي لدى طالب الكليةالتأمل
توجد أفضلية لبرنامج التعليم النشط على البرنامج  ال- 3
المتب  في كلية التربية الرياضية في التأثير على تحسين 
 .االنجاز الرقمي لفعالية الوثب العالي لدى طالب الكلية
 التوصيات
في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي 
 الباحثون بما يلي:
فكير تلبممارسة مهارات ا للطلبة إتاحة الفرصة ضرورة-1
 .هابعادفي جمي   التأملي
على استخدام مهارات التفكير التأملي  المدرسين تشجي -2
لتفكير مهارات ا على تطبي  المتعلمينوحث  أثناء التدريس
 في حياتهم اليومية. التأملي
 على مقدرة عالية من الوعي مدرسينب عداد هتمام ألا-3
 .التأملي التفكير مهارات امداستخفي 
ر في مجال التفكي الطلبةإعداد برامج لتدريب  ضرورة-4
مما يساعدهم في القدرة على حل مشكالتهم في  التأملي
 .تعلم المهارات المركبة
إجراء مزيد من الدراسات التي تبحث عالقة التفكير -5
فسي النالتأملي بمتغيرات أخرى مثل الدافعية والتواف  
 وفاعلية الذات.
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 اخرى، وعلىمزيد من الدراسات على رياضات  اجراء-6
عينات مختلفة مثل طلبة المدارس، واالفراد غير الممارسين 
 للرياضة.
 االعتيادي وأبعادابعاد العمل  طردية بينهناك عال   .7
 الوثب العالي. الرقمي لفعاليةالفهم واإلنجاز 
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 (1)الملحق رقم 
 قائمة بأسماء المحكمين واألدوات التي قاموا بتحكيمها
 
 مجال التحكيم الكلية /التخصص الدقيق جهة العمل االسم الرقم
 الجامعة األردنية د بسام مسمار .أ 1
كلية التربية الرياضية/ المناهج والتدريس في 
 التربية الرياضية
مقياس مهارات التفكير 
 التأملي
 جامعة البلقاء التطبيقية د صاد  الحايك 2
ي ف كلية التربية الرياضية/ المناهج والتدريس
 التربية الرياضية
مقياس مهارات التفكير 
 التأملي
 الجامعة األردنية أ.د. عبد السالم جابر 3
كلية التربية الرياضية/ المناهج والتدريس في 
 التربية الرياضية
مقياس مهارات التفكير 
 التأملي
 كلية التربية / تعلم حركي الجامعة األردنية أ.د. معين الخلف 4
 التفكيرمقياس مهارات 
 التأملي
 كلية التربية الرياضية/ ألعاب قوى الجامعة األردنية وليد الرحاحلة .د .أ 5
مقياس مهارات التفكير 
 التأملي
 كلية التربية الرياضية / ألعاب قوى الجامعة األردنية أ.د حازم النهار 6
مقياس مهارات التفكير 
 التأملي
 قوى رياضي العابكلية التربية الرياضية/ تدريب  الجامعة األردنية محمد ابو الطيب .د 7
مقياس مهارات التفكير 
 التأملي
 
 مقياس مستوى التفكير التأملي









     
أحيانًا أكرر بعض المحاوالت دون التفكير 
 بالنتائج.
 االعتيادي العمل - 1
     
استوعب مصطلحات فعالية الوثب العالي 
 التي يستخدمها المدرس.
 الفهم - 2
     
نتيجة للخبرة التي اكتسبتها من دراسة 
فعالية الوثب العالي غيرت الطريقة التي 
 أنظر بها إلى نفسي أعم  من الساب .
 التأمل - 3
     
أناقش زمالئي حول طر  تفكيرهم في 
 .لتحسين التفكير بطريقة أفضلاألداء 
 التأمل الناقد - 4
     
أكرر نفس األخطاء في تعلم فعالية الوثب 
 .دون التفكير بما أقوم ب  العالي
 االعتياديالعمل  - 5
     
يجب فهم الجانب العملي والنظري لفعالية 
الوثب العالي من أجل النجاح في هذا 
 .الفصل
 الفهم - 6
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بما أقوم ب  وأبحث عن طر  أفكر وأستمت  
 .جديدة لنفس األداء
 التأمل - 7
     
ا كنت متمسكًا به أفكاري التيتم تطوير 
 .سابقًا في هذا الفصل
 التأمل الناقد - 8
     
ما دمت أتذكر المراحل الفنية أثناء األداء 
 فال داعي للتفكير كثيرًا.
 االعتيادي العمل– 9
     
الوثب العالي من فهم يتطلب أداء فعالية 
 .جمي  الجوانب التي أتعلمها
 الفهم - 10
     
أتأمل أدائي غالبًا قبل وبعد األداء من أجل 
 تحسين االرتقاء والطيران.
 التأمل - 11
     
نتيجة لزيادة خبرتي فقد غيرت من الطريقة 
 التي تعودت عليها في أداء المراحل الفنية.
 التأمل الناقد - 12
     
حضوري للمحاضرات يغنيني عن التفكير 
 كثيرًا في فهم األداء.
 االعتياديالعمل  - 13
     
دائم التفكير في طريقة أداء فعالية الوثب 
 بطريقة )فوسبري(
 الفهم - 14
     
أقوم خبراتي السابقة لكي أتعلم منها، وأقوم 
 .بتطويرها في المرات القادمة
 التأمل - 15
     
لهذا الفصل اكتشفت خالل دراستي 
 .أخطائي التي كنت أعتقد أنها صحيحة
 التأمل الناقد - 16
     
باستمرار وفي بداية الدرس أقوم باإلحماء 
 .الوثب العالي ةالمناسب لفعالي
 االعتياديالعمل  - 17
     
أحاول فهم العالقة بين االقتراب على شكل 
 منحنى واالرتقاء.
 الفهم - 18
     
تبديل طريقة الوثب من أجل أتأمل في 
 تغيير مركز الثقل.




    
 فتالقوى اكتشخالل دراستي لفعالية ألعاب 
 قدم االرتقاء الصحيحة.
 التأمل الناقد - 20
     
قبل حضور المدرس نبدأ بعملية الوثب 
 .دون تمييز بين طر  الوثب
 العمل اإلعتيادي – 21
     
 االقتراب إلى سرعةأحاول أن أصل 
 المثالية التي تناسب فعالية الوثب العالي
 الفهم – 22
     
أفكر بكيفية رجوع الرأس للخلف وتباعد 
 .الركبتين من أجل تقوس الظهر
 التأمل – 23
     
أقارن كمية دف  األرض بين محاوالت 
 .الوثب المختلفة
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 (3ملحق رقم )
 البرنامج التعليمي
       20/2/2017لتاريخ:ا   الوثب العالي فعالية:د     75الزمن:  الدرس )األول(    االثنين اليوم: 
 (التعلم التعاوني والحوار، المشكالت النقاشالتعلم النشط )حل  االستراتيجية:
 تحسين االرتقاء العمودي الهدف:






 ما هو اإلحماء المناسب لفعالية الوثب العالي
 متحركة ومتحركةأو  إطالة ثابتة
 إقتراح مجموعة تمارين تخدم مهارة الوثب العالي
 الثابتة أو المتحركة() اإلطالةما هي مميزات وسلبيات نوع 

















ما هي معلوماتك عن فعالية الوثب العالي وما أهميتها في المجال الرياضي بصفة عامة وألعاب 
 القوى بصفة خاصة.
 * تقسيم الفصل إلى أرب  مجموعات
 * كيف نتغلب على عنصر الخوف والقل  والشعور بالطمأنينة عند تعلم فعالية الوثب العالي
األرتقاء من خالل النقاش والحوار والتوجي  من المدرس في الكشف عن رجل تحديد رجل  – 1
 األرتقاء من خالل تمارين الحجل المتكرر
 والميل لألمام حثى أخذ خطوة التوازن، أو تطبي  الكفين فو  بعضهما.
 .يالتفكير وتوليد األفكار م  المدرس لرسم خارطة طري  لخطوات تعليمية تخدم فعالية الوثب العال
م  5 – 4الجري في منحنى بين أقماع موضوعة بشكل كنتوري المسافة بين القم  واآلخر من  – 2
يقاع االقتراب. 1.5واإلنبعاج   م بهدف االحساس بالميل للداخل وا 
التكرار م  الجري بسرعة في المنحنيات والنظر لألمام وليس للعالمات وتنوي  رف  الركبتين أو  – 3
 تردد الخطوة.
ا هي طر  الوثب العالي وما هي أقرب طريقة تساعد في تعلم فعالية الوثب العالي حتى م – 4
يصل الطلبة إلى قرار بمساعدة المدرس إلى مناسبة الطريقة المقصية في تعليم فعالية الوثب العالي 
 مشاهدة برمجية حول الخطوات الفنية لتعليم الوثب العالي
ي في منحنى من اقتراب على شكل حرف)ل( لتحسين الوثب بالطريقة المقصية من الجر  – 5
سم واقفًا باستخدام منطقة هبوط وبدون منطقة 30االرتقاء العمودي باستخدام حبل على ارتفاع 
 هبوط.
 تحديد الهدف من المنحنى. – 4
واجب حول مميزات وخصائ طر  الوثب ورجل األرتقاء واألقتراب وأشكال الطيران ومركز  – 5
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    22/2/2017التاريخ:    الوثب العالي فعالية:     د        75الزمن:  الثاني()الدرس    االثنين اليوم: 
 (التعاونيالتعلم  والحوار، المشكالت النقاشالتعلم النشط )حل  االستراتيجية:
 تحسين االرتقاء العمودي الهدف:






 تكليف أحد المجموعات ب حماء عام وخا ب شراف من المدرس
نقاش )ما هي المراحل الفنية لفعالية الوثب العالي وما هو اإلحماء المناسب لفعالية الوثب العالي 
 (وحوار بين الطلبة والمدرس
 متحركة ومتحركةأو  إطالة ثابت
 إقتراح مجموعة تمارين تخدم مهارة الوثب العالي
 الثابتة أو المتحركة() اإلطالةما هي مميزات وسلبيات نوع 


















 .(الوثب العالي وأهميت  لفعاليةاإلقتراب وشكل  0ما هي معلوماتك عن مرحلة 
 * تقسيم الفصل إلى أرب  مجموعات
 * كيف نتغلب على عنصر الخوف والقل  والشعور بالطمأنينة عند تعلم فعالية الوثب العالي
 ماهي عوامل األمن والسالمة المناسبة لفعالية الوثب العالي
 المثالية المناسبة لفعالية الوثب العالي وبماذا تختلف عن فعاليات الوثب األخرىماهي السرعة 
تحديد رجل األرتقاء من خالل النقاش والحوار والتجريب والتوجي  من المدرس في الكشف عن  – 1
 رجل األرتقاء من خالل تمارين الحجل المتكرر
 .فو  بعضهماأو تطبي  الكفين  التوازن،والميل لألمام حثى أخذ خطوة 
التفكير وتوليد األفكار م  المدرس لرسم خارطة طري  لخطوات تعليمية تخدم فعالية الوثب العالي. 
 (وظيفة سابقة)
م  5 – 4 واآلخر منالجري في منحنى بين أقماع موضوعة بشكل كنتوري المسافة بين القم   – 2
يقاعحساس بالميل م بهدف اال 1.5واإلنبعاج   .اباالقتر  للداخل وا 
 لركبتين أواالجري بسرعة في المنحنيات والنظر لألمام وليس للعالمات وتنوي  رف   التكرار م  – 3
 تردد الخطوة.
ما هي طر  الوثب العالي وما هي أقرب طريقة تساعد في تعلم فعالية الوثب العالي حتى  – 4
ب العالي تعليم فعالية الوثيصل الطلبة إلى قرار بمساعدة المدرس إلى مناسبة الطريقة المقصية في 
 مشاهدة برمجية حول الخطوات الفنية لتعليم الوثب العالي
ل( لتحسين )على شكل حرف اقترابالوثب بالطريقة المقصية من الجري في منحنى من  – 5
سم واقفًا باستخدام منطقة هبوط وبدون منطقة 30حبل على ارتفاع  مالعمودي باستخدا االرتقاء
 هبوط.
 .الهدف من المنحنى تحديد – 4
مميزات وخصائ طر  الوثب ورجل األرتقاء واألقتراب وأشكال الطيران ومركز  واجب حول – 5
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          2/2017/ 27التاريخ     الوثب العالي د الفعالية: 75الزمن:  ( 3األربعاء           الدرس) اليوم: 
 (التعلم التعاوني والحوار، المشكالت النقاشالتعلم النشط )حل  االستراتيجية:
 تعليم الوثب العمودي من اقتراب في منحنى الهدف:




 جري حول المضمار.
المدرس في إختيار تمارين اإلطالة المناسبة لفعالية الوثب العالي / تحديد العضال العمل م  










فعالية الوثب العالي للرجال والسيدات وطر  الوثب المختلفة  المجموعات عننقاش وحوار بين 
 من خالل قائد المجموعة
 الوثب بالطريقة المقصية من الجري في منحنى  -
 الجري في منحنى م  التحكم في السرعة من الجهة اليمنى واليسرى
 مرات 4تكرار  .استخدام اقتراب عل شك حرف ل –
 مرات 4الهبوط واقفًا فقط تكرار  واستخدامباستمرار زيادة االرتفاع  –
 3 موازي للعارضة تكرار طويل والجسمالوثب بالطريقة المقصية والهبوط على شكل جلوس 
 مرات







 (تكليف إحدى المجموعات)إختيار لعبة صغيرة جماعية تخدم فعالية الوثب العالي 
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 6/3/2017 التاريخ    الوثب العالي د الفعالية: 75الزمن:  ( 4الدرس)األربعاء          اليوم:
 (التعلم التعاوني والحوار، المشكالت النقاشالتعلم النشط )حل  االستراتيجية:
 تعليم الوثب العمودي من اقتراب في منحنى الهدف:




 جري حول المضمار.
العمل م  المدرس في إختيار تمارين اإلطالة المناسبة لفعالية الوثب العالي/ تحديد العضال 
 ت الرئيسة في الوثب العالي


















فعالية الوثب العالي للرجال والسيدات وطر  الوثب  المجموعات عننقاش وحوار بين 
 المختلفة من خالل قائد المجموعة
 الجري في منحنىالوثب بالطريقة المقصية من   -
 الجري في منحنى م  التحكم في السرعة
 مرات 4تكرار  .استخدام اقتراب عل شك حرف ل –
 مرات 4الهبوط واقفًا فقط تكرار  باستمرار واستخدامزيادة االرتفاع  –
 3ار موازي للعارضة تكر  طويل والجسمالوثب بالطريقة المقصية والهبوط على شكل جلوس 
 مرات







 (تكليف إحدى المجموعات)إختيار لعبة صغيرة جماعية تخدم فعالية الوثب العالي 
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